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・[ □－ 16 ＝ 18]　テープ図のかき方を３ステップ
　　　　　　　　　で説明．式と答えは空白．




・[ □＋ 14 ＝ 34]　テープ図のかき方を３ステップ
　　　　　　　　　で説明．式と答えは空白．
の形のものである．









































































































































・[ □－ 12 ＝  8] 　テープ図１つ（□，（　），（　））．
　　　　　　　　   式と答えは空白．
・[ □＋ 14 ＝ 32]　テープ図１つ（□，（　），（　））．






















・[ □－ 5 ＝ 13]　数図ブロック（ことば）．
である．





・[ □＋ 4 ＝ 30]　数図ブロック（□，4，30）, 
　　　　　　　　  テープ図（□，4，30）．
と表記する．
課題４は，[ □＋ 8 ＝ 23] テープ図（□，8，23）．
課題５は，[30 －□＝ 10] テープ図（30，10，□）．
課題６は，[95―□＝ 9] テープ図（□，残り２箇所の
文言なし）．
課題７は，[ 8 ＋□＝ 25] テープ図（8，□，25）．





































　テープ図：「赤いばら 12 こ」「白いばら 5 こ」
　　　　　　「あわせた数」ということばのついた
　　　　　　区切り線の入ったテープ図


























・[ □＋ 9 ＝ 30] テープ図（□，□，□）．




















　が，新教科書では「15 ＋□」「15 ＋□＝ 32」とい
　う表記も実際に用いられている．
(4) 旧版では，[ □－ 16 ＝ 18] や [ □－ 12 ＝ 8] のよ
　うな未知数が最初の位置にくるスタイルの問題が先














(3) 旧版では，[ □－ 6 ＝ 8] や [ □＋ 4 ＝ 30] のよう
　な未知数が最初の位置にくるスタイルの問題が先に





　「ふえたのはいくつ」・・・[ 8 ＋□＝ 25]
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が正しくできるか．（問２, ３, ４, ①）
【文→式】問題文の内容を式に表すことが正しくでき











Title: Discussion about Inverse Composition Tasks in Addition/Subtraction
　　   - Difﬁculties in Deciding Operation Based on Tape Chart –
Yasuhisa HIRAI（Graduate School of Education, Okayama University）
Abstract: Comparative discussion was given about the contents of the unit of ‘Inverse Composition Tasks 
in Addition/Subtraction’ for the 2nd graders in elementary level between the former and the new school 
arithmetic textbooks. Furthermore, based on the data from the research exploring the 2nd graders' level of 
understanding, discussion was given about the contents of the new version of school arithmetic textbook. As 
a result, it turned out that there still remained some issue in each of (1) the use of tape chart in the ‘ordinary 
composition tasks’, (2) corresponding between the blocks and the tape charts, (3) corresponding between the 
situation and the tape charts, and (4) corresponding between the tape charts and the expression(operations 
decision).
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